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Resumen 
Introducción: En los últimos años el estudio de la autotrascendencia ha cobrado un creciente interés para 
la psicología. En particular, el Inventario de Evaluación para Adultos (Asti) constituye una de las principales 
técnicas disponibles para su evaluación empírica. 
Objetivo: El presente trabajo se propone adaptar y validar la escala al contexto argentino en una muestra de 
205 estudiantes de nivel medio y superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Método: Se analizó la estructura interna del instrumento mediante la aplicación de un análisis factorial con-
firmatorio verificando empíricamente el modelo de dos dimensiones, aportando así evidencias de validez de 
constructo a la técnica en el contexto argentino.
Palabras clave: adaptación, análisis factorial, autotrascendencia, espiritualidad, validación.
Abstract
Introduction: In recent years self-transcendence has gained increasing interest within psychological literature. 
Currently, the Adult Self Transcendence Inventory (ASTI) is one of the main scales used in empirical research 
for measuring self transcendence. 
Objective: The present study aims to adapt and validate the scale to the Argentine context in a sample of 205 
high school and university students in the Autonomous City of Buenos Aires. 
Method: A confirmatory factor analysis of the factor structure of the adapted Adult Self Transcendence 
Inventory was conducted to assess whether the scale’s purported 2 factors emerged. The results generally 
supported the 2-factor model.
Keywords: adaptation, confirmatory factorial analysis, self transcendence, spirituality, validation
Resumo
Introdução: Nos últimos anos, o estudo da autotranscendência tem despertado crescente interesse pela psi-
cologia. Em particular, o Inventário de Avaliação de Adultos (ASTI) é uma das principais técnicas disponíveis 
para avaliação empírica. 
Objetivo: O presente trabalho propõe adaptar e validar a escala para o contexto argentino em uma amostra de 
205 estudantes de nível médio e superior da Cidade Autônoma de Buenos Aires. 
Método: A estrutura interna do instrumento foi analisada através da aplicação de uma análise fatorial confir-
matória, verificando empiricamente o modelo bidimensional, evidenciando a validade de constructo da técnica 
no contexto argentino.
Palavras-chave:  adaptação, análise fatorial confirmatória, autotranscendência, espiritualidade, validação.
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Introduction 
El interés por explorar distintas experiencias vinculadas a la autotrascendencia, la 
espiritualidad o la religiosidad ha promovido la construcción de numerosas escalas 
de evaluación psicológica que contribuyen a su indagación empírica (Kapuscinski y 
Masters, 2010; Simkin, 2017b). En el contexto latinoamericano se han identificado 
distintas adaptaciones locales de técnicas frecuentemente empleadas en psicología, 
entre las que se destacan la Age Universal I-E Scale (Allport y Ross, 1967; Rivera-
Ledesma, Zavala-Jimenez, Montero-Lopez Lena, y Maria Garcia-Mendez, 2016; 
Simkin y Etchezahar, 2013), la Escala de Afrontamiento Religioso o Religious Coping 
Scale (RCOPE) (González-Rivera y Pagán Torres, 2018; Mezzadra y Simkin, 2017; 
Pargament, Smith, Koenig, y Perez, 1998), la Escala de Creencias Post-Criticas o 
Post-Critical Belief scale (PCBS) (Duriez, Fontaine, Hutsebaut, y Leuven, 2000; Rabbia, 
Brussino, y Vaggione, 2012) o la Escala de Evaluación de Espiritualidad y Sentimientos 
Religiosos o Assessment of Spirituality and Religious Sentiments (Aspires) (Piedmont, 
2004; Simkin, 2017a; Simkin y Piedmont, 2018). En el presente, una de las técnicas que 
ha cobrado mayor relevancia para la evaluación de la autotrascendencia en la lite-
ratura especializada es el Inventario de Autotrascendencia para Adultos o Adult Self 
Transcendence Inventory (Asti) (Levenson, Jennings, Aldwin, y Shiraishi, 2005). Sin 
embargo, no se han relevado estudios en el contexto argentino que procuren adaptar 
y validar la escala al ámbito local. Por este motivo, el presente artículo se propone 
realizar una adaptación de la técnica que contribuya a la indagación del fenómeno en 
ámbito local.
El Inventario de Autotrascendencia para Adultos (Asti)
La autotrascendencia suele definirse como la superación de los límites del yo indi-
vidual, generalmente en relación con la percepción de conexión a otras personas, 
tanto en un plano secular como espiritual (Levenson et al., 2005; Piedmont, 1999, 
2004; Reed, 1991). De acuerdo con García-Romeu (2010) una de las técnicas de eva-
luación de la autotrascendencia más relevantes en la literatura especializada es el 
Inventario de Autotrascendencia para Adultos o Adult Self Transcendence Inventory 
(Asti) (Levenson et al., 2005). La técnica incluye 18 ítems que se responden en una 
escala tipo Likert con cinco anclajes de respuesta en función del grado de acuerdo 
de los participantes. La Asti distingue dos facetas: 1) autotrascendencia; y 2) alie-
nación, presentando en su construcción original una consistencia interna aceptable 
tanto para el primer factor (α = 0,75) como para el segundo (α = 0,64). El inventario 
ha sido empleado en distintos países como  Alemania (Koller, Levenson, y Glück, 
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2017; Konig y Gluck, 2014), Australia (Ireland, 2013), Austria (Glück et al., 2013; Koller 
et al., 2017; Konig y Gluck, 2014; König y Glück, 2013), Canadá (Beaumont, 2009; 
Ireland, 2013), Corea (Lee, Choun, Aldwin, y Levenson, 2015), Eslovaquia (Roháriková, 
Špajdel, Cviková, y Jagla, 2013), Estados Unidos (Ai, Wink, Gall, Dillon, y Tice, 2017; 
Choi y Landeros, 2011; Greene, Britton, y Shepherd, 2016; Jennings, Aldwin, Levenson, 
Spiro, y Mroczek, 2006; Le, 2011; Le y Levenson, 2005; Morledge et al., 2013; Vieten et 
al., 2014), Francia (Michael Dambrun, 2017; Michaël Dambrun y Ricard, 2012), Reino 
Unido (Ireland, 2013), y en población coreana (Kim y Knight, 2015) y vietnamita (Le, 
2008) residente en los Estados Unidos. Para la construcción de la técnica, Levenson 
et al., (2005) retoman la noción de Tornstam (1994) de gerotrascendencia, relativa 
al desarrollo de la autotrascendencia hacia el final de la vida. Sin embargo, si bien 
los estudios iniciales se centran en la tercera edad (Rajani, 2015), Levenson et al., 
(2005) amplían el rango etario de la escala para relevar el constructo también en 
adultos jóvenes. De manera similar, en el presente artículo, en atención a la nece-
sidad de explorar el fenómeno con una mayor amplitud (Boyatzis, 2009; Levenson, 
Aldwin, y Igarashi, 2013) se ha optado por incluir, además de población adulta, 
población adolescente. 
En los estudios de validación, tal como ha sido sugerido por la literatura (Heo, 
Kim, y Faith, 2015), la consistencia interna de las dimensiones de la Asti fue estimada 
a partir del estadístico alfa de Cronbach, arrojando resultados aceptables (0,67 > α > 
0,83). El estudio exploratorio realizado por Levenson et al., (2005) empleando rotación 
Varimax contribuyó a identificar dos dimensiones claramente diferenciadas entre sí 
que integran los 18 ítems que componen Asti. La estructura factorial de la Asti pos-
teriormente fue evaluada en la literatura empleando ecuaciones estructurales, esto 
permitió observar que los índices de ajuste considerados indican que el modelo de 
dos factores de la Asti resulta adecuado para los datos recabados en campo (Koller 
et al., 2017; Lee et al., 2015). En el mismo sentido, el rmseA suele presentar valores 
inferiores a .05 (Lee et al., 2015), guarismos considerados aceptables para la literatura 
especializada (Hair, Black, Babin, y Anderson, 2009). Además, los índices de ajuste 
(CFI) presentan regularmente valores superiores a 0,90, acorde a lo que se considera 
recomendable (Bentler, 1990; Hu y Bentler, 1999; Lee et al., 2015). Por su parte, la dis-
tribución χ2 y sus grados de libertad resultan aceptables, informándose en su mayoría 
valores inferiores a 4 (Jackson, Gillaspy, y Purc-Stephenson, 2009; Lee et al., 2015).
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Método 
Participantes  
La selección de la muestra fue de tipo intencional y estuvo compuesta por 205 estu-
diantes de nivel medio y superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con edades 
comprendidas entre 13 y 30 años (M = 18,01; DE = 3,94) y de ambos sexos (hombres 
= 49,3 %; mujeres = 50,7 %).
Instrumentos
Inventario de Autotrascendencia para Adultos o Adult 
Self Transcendence Inventory (ASTI) 
(Levenson et al., 2005) 
Asti  es un cuestionario autoadministrable que incluye 18 ítems que evalúan dos di-
mensiones: 1) autotrascendencia (Self Transcendence [ST]) (ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 
13, 15, 16,  y 18); y 2) alienación (Alientation [A]) (ítems 4, 8, 9, 10, 14 y 17). De acuerdo 
con la literatura, las propiedades psicométricas de Asti  han resultado adecuadas en 
el contexto internacional (Koller et al., 2017; Lee et al., 2015; Levenson et al., 2005). La 
escala presenta un formato de respuesta tipo Likert con cinco anclajes de respuesta 
en función del grado de acuerdo de los participantes siendo: 1 “completamente de 
acuerdo” y 5 “completamente en desacuerdo”. La adaptación al español fue realizada 
siguiendo los estándares metodológicos internacionales que sugiere la International 
Test Commission (ITC) para la adaptación correcta de las técnicas de evaluación en-
tre contexto idiomáticos diversos (Muñiz, Elosua, y Hambleton, 2013). 
Cuestionario de datos sociodemográficos 
Se elaboró un cuestionario ad hoc que solicitaba a los participantes consignar la edad 
y el género.
Procedimiento 
Los sujetos fueron invitados a participar del estudio de forma voluntaria, solicitándo-
les debidamente su consentimiento. Antes de responder a la técnica de evaluación se 
les hizo constar que los datos derivados de esta investigación se utilizarían con fines 
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exclusivamente científicos bajo la Ley Nacional 25 326 de protección de los datos 
personales. A lo largo de la administración de los cuestionarios se permaneció en 
presencia de los participantes.
Análisis de datos 
Para el análisis estadístico se emplearon los programas SPSS 22 y EQS 6.1. En pri-
mer lugar, se analizó la confiabilidad de Asti  a partir del análisis de consistencia 
interna, empleando el estadístico Alfa Ordinal (Dominguez-Lara, 2018) y el coefi-
ciente Omega de McDonald (Zhang y Yuan, 2016; Zinbarg, Revelle, Yovel, y Li, 2005). 
En segundo lugar, se evaluó la validez de constructo en la realización de un análisis 
factorial confirmatorio (AFC), empleando el método GLS robusto, siguiendo recomen-
daciones previas (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, y Müller, 2003). El modelo fue 
evaluado mediante los Índices De Bondad De Ajuste χ2, Índice De Ajuste Incremental 
o Incremental Fit Index (IFI), el Índice de Ajuste Normado o Normed Fit Index (NFI), 
el Índice de Ajuste No Normado o Non-Normed Fit Index (NNFI), el Índice de Ajuste 
Comparado o Comparative fit index (CFI) y el Error de Aproximación Cuadrático Medio 
o Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).
Resultados 
Debido a las recientes recomendaciones de la literatura, se empleó el coeficiente 
alfa ordinal para la evaluación de la consistencia interna (Dominguez-Lara, 2018; 
Espinoza y Novoa-Muñoz, 2018; Ventura, 2018) tanto para el factor autotrascendencia 
(α =0,71), como para el factor alienación (α =0,50). Por su parte, el coeficiente Omega 
de McDonald (Ventura León y Caycho Rodriguez, 2017; Viladrich, Angulo-Brunet, y 
Doval, 2017) arrojó asimismo guarismos aceptables tanto para el factor autostras-
cendencia  (ω = 0,96) como para el factor alienación (ω = 0,93). 
Posteriormente, se procedió a realizar el análisis factorial confirmatorio, evalua-
do a partir de los Índices De Bondad De Ajuste χ2, IFI, NFI, NNFI, CFI y el RMSEA, tal 
como se ha sugerido en los antecedentes (Schumacker y Lomax, 2004). Este análisis 
permitió comprobar que el modelo propuesto se ajusta a los datos recabados en 
campo (Hair et al., 2009). 
En la tabla 1 se puede observar que los índices IFI, NFI, NNFI y CFI alcanzaron 
guarismos superiores a 0,90 y RMSEA de 0,08, valores sugeridos como puntos de 
corte que permiten distinguir un buen ajuste de uno regular (Schreiber, Nora, Stage, 
Barlow, y King, 2006).
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Tabla 1. Análisis Factorial Confirmatorio de la Escala ASTI. 
X2(gl) NFI NNFI CFI IFI RMSEA (IC)
ASTI 856,896 (134) 0,938 0,956 0,961 0,962 0,087 (0,076; 0,099)
*Modelo bidimensional. 
Fuente: elaboración propia





















































































Figura 1. Modelo estructural del Inventario de Autotrascendencia para Adultos. 
Fuente: elaboración propia
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Con excepción del ítem 10, los parámetros estimados estandarizados fueron 
significativos (p < 0,05) (Jackson et al., 2009) y se encuentran por arriba de los valores 
óptimos (r > 0,70) lo que implica que presentan un coeficiente de determinación que 
estaría indicando que tales ítems realizan un aporte superior al 50  % de su varia-
bilidad a la explicación de las variables latentes a las que se encuentran asociadas 
(Schreiber et al., 2006).
Discusión 
El presente estudio contribuye a la evaluación del fenómeno de la autotrascendencia 
en el contexto local. La técnica propuesta favorecería el incremento de los estudios en 
el área de la psicología de la religión en Argentina. El Inventario de Autotrascendencia 
para Adultos (Asti) (Levenson et al., 2005) ha demostrado propiedades psicométri-
cas adecuadas, lo que posibilitaría su administración. El mismo presenta 18 ítems 
similares a los elaborados por Levenson et al., (2005). La consistencia interna resulta 
similar a la reportada por los autores en la validación original de la técnica (0,64 ≤ 
α ≤ 0,75). Si bien el factor alienación ha presentado una confiabilidad menor al de 
autotrascendencia, esto puede explicarse porque la faceta se encuentra integrada 
por una menor cantidad de ítems (Martínez-Arias, Hernández, y Hernández, 2006; 
Raykov y Marcoulides, 2008, 2011). Por su parte, el AFC brinda apoyo empírico para el 
modelo bifactorial de la Asti, presentando un ajuste adecuado a los datos obtenidos 
en la población estudiada. Estos resultados apoyan los reportados en el contexto 
internacional (Beaumont, 2009; Michael Dambrun, 2017; Ireland, 2013; Koller et al., 
2017; Roháriková et al., 2013). Por otra parte, se observa que los parámetros estima-
dos alcanzan valores óptimos (r  ˃ 0,70) (Schreiber et al., 2006). Esto estaría indicando 
que los reactivos que integran cada dimensión realizan un aporte superior al 50 % de 
su variabilidad a la explicación de la dimensión a la cual reporta cada uno de ellos. 
De esta manera, es posible afirmar que todos los elementos son representativos de 
las dimensiones a las cuales pertenecen. Esta característica resulta importante ya 
que todos los ítems parecen tener una relevancia similar respecto del modelo. Esto 
estaría dando cuenta de una estructura interna del instrumento parsimoniosa en la 
que no existe multicolinealidad entre los ítems explicando cada uno de ellos una parte 
importante del constructo en cuestión.   
Cabe señalar, sin embargo, que en el presente artículo se presentan principal-
mente resultados acerca de la estructura factorial (validez factorial) y de la consis-
tencia interna (fiabilidad) de la Asti, lo cual supone un primer abordaje, de naturaleza 
exploratoria, en la tarea de adaptar y testear en el contexto local el instrumento. Por 
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este motivo, futuros estudios deberían continuar explorando las propiedades psico-
métricas de la Asti en Argentina. 
Es necesario considerar, asimismo, en cuanto a las limitaciones muestrales, 
que el trabajo emplea exclusivamente población de estudiantes de nivel medio y su-
perior. La literatura especializada ha sugerido que, en psicología de la religión, resulta 
de amplia relevancia explorar las propiedades psicométricas de las técnicas emplea-
das en población religiosa (Hill, 2012; Kapuscinski y Masters, 2010; Simkin, 2017b). 
Por este motivo, se sugiere en próximos estudios interesados en la evaluación de los 
constructos numinosos considerar explorar las propiedades de la Asti en este tipo 
de población.  
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